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ABSTRACT 
 
The resources of data such as primary and secondary data. The Secondary 
Data was collected from the respondents and the speakers. The Secondary Data 
Consist of primary legal materials derived from legislation and secondary legal 
materials of litaratur study relate to the duties and authority of the Civil Service 
Police Unit in the conduct of public order in the city of Yogyakarta. The analysis 
method used is qualitative analysis Orally stated by the respondents and also 
Studied. Analyzed as so solid method. In drawing a conclusion, the inductive way 
of thingking is needed Because facts that are specified Conclusions are drawn 
from the generic. 
The duties and authority of the Civil Service Police Unit in the conduct of 
public order in the city of Yogyakarta there are some ways done based on the 
Government Regulation number 6 of 2010 on Civil Service Police Unit but there 
are some violations of the duties and authority are performed by Civil Service 
Police Unit . Civil Service Police Unit forces often come under public scrutiny 
due to is good performance but, beyond that there are rogue element or part of the 
Civil Service Police Unit officers in their official duty is not in accordance with 
the relevant regulations and inhuman. The constraints of the tasks and authority of 
the Civil Service Police Unit in the conduct of public order in the city of 
Yogyakarta are lack of participation of the community. It is suggested for the 
local goverment It should be the duty and authority, every member of the Civil 
Service Police Unit always behave and act in a professional manner, always with 
the wisdom to act according to the legal corridor and moral values, as well as pay 
attention to human rights. 
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